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Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 
интеграция Украины в TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть) 
повышают роль интермодальных перевозок, основой которых являют-
ся контейнерные терминалы поров Украины. Коммерческая привлека-
тельности портов Украины для иностранных партнеров состоит в 
своевременной обработке контейнерного потока, невысоких ставках за 
перевалку контейнеров, обеспечение сохранности контейнеров.  
Одной из логистических проблем контейнерных терминалов яв-
ляется не эффективные перемещения контейнеров на складской пло-
щадке, что повышает время цикла обработки целевого контейнера, и 
влечет за собой дополнительные издержки на обслуживание техники и 
увеличение времени обслуживания терминалом. В качестве решения 
проблемы предложено внедрение методов интеллектуального управ-
ления контейнерным терминалом в режиме реального времени.  
На примере одного из крупнейших контейнерных терминалов 
Украины «Бруклин – Киев порт» рассмотрена модель управления тер-
минальной техникой при размещении контейнеров на складе, основан-
ная на теории нечетких множеств.  
Прибывший в порт на морском судне контейнер проходит три 
портовые зоны: морской грузовой фронт, склад для контейнеров, ты-
ловой (железнодорожный или автомобильный) грузовой фронт. Или в 
обратном направлении при транспортировке в порт наземным транс-
портом. На складе контейнеры размещаются в блоках, которые имеют 
длину (секция), ширину (ряд) и высоту (ярус). На контейнерной пло-
щадке каждый блок выделен под определенный тип контейнеров (им-
порт, экспорт, сухой, рефрижераторный, пустой, IMO). Перемещение 
контейнеров между фронтами выгрузки и размещении их на складе 
применяются ричстакеры. 
Разработанная модель интеллектуального управления ричстаке-
ром включает две фазы: фаза 1 - определение блока для размещения 
контейнера, фаза 2 –определение места в блоке (секцию, ряд, ярус). 
Алгоритмы фаза 1 и 2 построены на базе алгоритма нечеткого логиче-
ского вывода Мамдани [1] и реализуются последовательно: вначале 
определяется «степень предпочтительности блока» (выходная лингви-
стическая переменная) для каждого блока (фаза 1), и после того как 
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было принято решение о выборе блока, определяется «степень пред-
почтительности места в блоке» (выходная лингвистическая перемен-
ная) для каждого места в блоке (фаза 2). Контейнер должен перемеща-
ется в штабель и блок с наивысшими степенями предпочтительностей. 
При определении степеней предпочтительности и выборе блока 
(фаза 1) в качестве критериев оценки блоков и, соответственно, вход-
ными лингвистическими переменными алгоритма Мамдани выбраны: 
1. «расстояние Въезд - Блок» определяется расстоянием от точки въез-
да контейнера на площадку; 2. «заполнение блока» определяется от-
ношением заполненных мест в блоке к общему количеству мест (пред-
почтительнее блок с большим показателем заполнения, что позволяет 
оптимизировать использование складской площади).  
При определении степеней предпочтительности и выборе места в 
блоке (фаза 2) в качестве критериев оценки мест в блоке выбраны: 1. 
«высота штабелирования» определяет количество уже установленных 
контейнеров в штабеле (предпочтительнее блок с большей высотой 
штабелирования, что позволяет сократить время цикла работы ричста-
кера); 2. «ожидаемое время отправки контейнера» определяется отно-
шением количества часов до отправки верхнего контейнера в штабеле, 
к количеству часов до отправки контейнера, который необходимо 
установить в штабель (предпочтительнее блок с показателем времени 
отправки меньше 1, что устранит необходимость перестановки кон-
тейнеров при отгрузке из блока). 
Выводы. 1. Предложенная интеллектуальная модель управления 
ричстакером применяется как для установки контейнеров прибываю-
щих в порт и убывающих, так и для оптимизации размещения контей-
неров уже установленных в блок для сокращения цикла перемещения 
контейнеров со склада на морской и тыловой грузовые фронты. 2. Мо-
дель использует базу данных контейнерного терминала о каждом из 
контейнеров в блоке (тип, время отгрузки), каждом блоке (тип, коли-
чество размещенных в блоке контейнеров, расстояние от блока до точ-
ки погрузки/выгрузки на грузовых фронтах), каждом штабеле в блоке 
(высота штабеля). 
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